


















































































































































































































































































（１）文部科学省「小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別の教科 道徳編」廣済堂あかつき 2018年
ｐ10
（２）文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別の教科 道徳編」教育出版 2018年 ｐ108
（３）アリストテレス「ニコマコス倫理学」上 高田三郎訳 岩波文庫 1971・73年 p83
（４）アリストテレス「ニコマコス倫理学」上 高田三郎訳 岩波文庫 1971・73年 p90，91
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ｐ20





・文部科学省小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」廣済堂あかつき 2018年
・文部科学省「中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」教育出版 2018年
・小寺正一・藤永芳潤編「道徳教育を学ぶ人のために」世界思想社 2017年
・森岡卓也「子どもの道徳性と資料研究」明治図書 1988年
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